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The biographical lexicon Hrvatski 
kartografi (Croatian Cartographers) 
has been awarded by Matica hrvatska 
with Oton Kučera Award for scientific 
publications.
The book consists of 696 pages, 
format 18,5×25,5 cm, is hardbound 
and bears the number ISBN 978-953-
212-344-9. The language of the book 
is Croatian, with Preface and Summary 
in English, too. Reviewers were Prof. 
Emeritus Nedjeljko Frančula and Prof. 
Dr. Stanislav Frangeš.
Rationale for the Oton Kučera Award 
of Matica hrvatska is as follows:
The book Croatian Cartographers, Bi-
ographic Lexicon by Prof. Dr. Miljenko 
Lapaine and Assist. Prof. Dr. Ivka Kljajić 
(published by Golden marketing – Teh-
nička knjiga and the State Geodetic 
Administration, Zagreb 2009) is the first 
book in the history of Croatian science 
containing a representation of all Cro-
atian cartographers, their biographic, 
bibliographic and cartographic data, 
according to a unique lexicographic 
pattern. Although the list of fundamental 
bibliographic units related to cartographic 
work, research and achievements con-
tains almost 2000 published work, so far 
there has not been a book in Croatia with 
all data about Croatian cartographers, 
arranged according to lexicon alphabet. 
Data and fact comprehensiveness, infor-
mation and clarity, as well as expansive 
range of authors and all fields of scientific 
work including cartography are the main 
characteristics worth recommending 
this book for a major work, a synthesis 
of cartographic activities in Croatia. The 
book's importance and value are even 
more pronounced if one is aware that 
Croatia is now one of few countries and 
nations in the world possessing such a 
book, and that it resulted from authors' 
fourteen years of work. Thus, motivations 
for the award of Matica hrvatska are 
completely clear and understandable. 
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Nagradu Matice hrvatske za znanost 
Oton Kučera dobili su Miljenko Lapaine i 
Ivka Kljajić za biografski leksikon Hrvat-
ski kartografi.
Knjiga se sastoji od 696 stranica for-
mata 18,5×25,5 cm, tvrdo je ukoričena i 
nosi oznaku ISBN 978-953-212-344-9. 
Napisana je na hrvatskom jeziku s pred-
govorom i sažetkom i na engleskom je-
ziku. Recenzenti su bili prof. emeritus 
Nedjeljko Frančula i prof. dr. sc. Stani-
slav Frangeš.
U obrazloženju nagrade može se 
pročitati:
Knjiga autora prof. dr. sc. Miljenka Lapai-
nea i doc. dr. sc. Ivke Kljajić, Hrvatski kar-
tografi, biografski leksikon (u izdanju Gol-
den marketinga – Tehničke knjige i Dr-
žavne geodetske uprave, Zagreb 2009.) 
prvo je djelo u povijesti hrvatske znano-
sti u kojem se, na jednom mjestu, prema 
jedinstvenom leksikografskom obrascu, 
donosi prikaz svih hrvatskih kartografa, 
njihovi biografski, bibliografski i kartograf-
ski podaci. Iako se na popisu temeljnih 
bibliografskih jedinica koje se odnose na 
kartografske radove, istraživanja i posti-
gnuća, nalazi gotovo dvije tisuće objav-
ljenih radova, u Hrvatskoj do sada nije 
bilo knjige u kojoj bi se na jednom mjestu 
sabrali svi podaci o hrvatskim kartogra-
fima, složeni u preglednom abecedariju 
leksikona. Temeljitost u podacima i na-
vođenju činjenica, informativno i pregled-
no, kao i opsežnost u obuhvatu autora i 
svih grana i polja znanstvenoga rada u 
kojima se pojavljuje i kartografija, glav-
ne su odlike temeljem kojih se ova knji-
ga može preporučiti kao kapitalno djelo, 
sinteza kartografske djelatnosti u Hrva-
ta. Značaj i vrijednost ove knjige još je i 
više naglašena kada se zna da je s ovim 
djelom Hrvatska ušla u uski krug svega 
nekoliko zemalja i naroda - među kojima 
nema mnogih u svijetu uglednijih i snaž-
nijih - koji imaju knjigu takve vrste, te da 
je djelo plod četrnaestogodišnjega rada 
autorske skupine. Stoga su posve razu-
mljivi i opravdani razlozi na nagradu Ma-
tice hrvatske.
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